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В настоящее время среди производных пирролкарбоновых или дигидропирролкарбоновых 
кислот и продуктов, полученных на их основе, обнаружены противомикробные вещества [1,2], 
противовирусные соединения [3], противораковые вещества [3], ингибиторы тирозинкиназы [4], 
селективные CHK1 ингибиторы [5] и дргугие [6,7]. Более того, в ряде биологически активных 
природных соединений зачастую встречается фрагмент аминопиррола.  
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